



















El  nuevo  contexto  socioeconómico  y  cultural  del  siglo  XXI  impone  a  los  museos  nuevos  retos,  entre  estos 
convertirse en  instituciones  interactivas de  las comunidades, que cada día respondan más a  las exigencias de sus 
públicos y apoyen sobre todo los diferentes niveles de enseñanza. Para el logro de estos fines es necesario poseer 
profesionales  competentes  en  la  red  de  museos  a  nivel  nacional.  El  presente  artículo  tiene  como  objetivo 
caracterizar  la  preparación  de  los  especialistas  de  museos  en  relación  a  su  cultura  general  y  competencia 
comunicativa para  el  ejercicio de  la profesión.  Estos  elementos  repercuten de  forma positiva  en una  adecuada 
relación especialista‐público. En la realización se emplearon métodos teóricos para construir un marco referencial 
de  la preparación  idónea del especialista y métodos e  instrumentos como  la entrevista,  la encuesta, observación 
del desempeño profesional,  la  composición y el  inventario de problemas, para  caracterizar  la  su preparación. El 




The  new  socio‐economic  context  of  the  21st  century  set  new  challenges  to museums,  among  them  to  become 
interactive  institutions  in  the  community, meeting  the  expectations  of  the  public  and  giving  support  to  school 
education.  Such  goals  demands  specialists  working  at  the  museums  a  sound  cultural  background  and 
communicative competence in their professional environment and performance. Both, culture and communicative 
skills  have  a  positive  effect  in  the  relation  with  visitors.  The  study  starts  by  the  construction  of  a  theoretical 












En  la actualidad  los cambio de técnicas expositivas en  los museos,  la museología y  la museografía que 








estas  dos  dimensiones,  las  autoras  se  referirán  en  lo  adelante  como  cultura  general  y  competencia 
comunicativa del especialista. Poseer una adecuada competencia comunicativa no los distancia, sino que 
los acerca a las necesidades del público y al logro de los fines de la institución.  
En  capítulo 1,  artículo 9, del   Reglamento de  la Educación de Postgrado de  la República de Cuba,  se 
plantea:  “La  superación  profesional  tiene  como  objetivo,  la  superación  permanente  y  la  actualización 
sistemática  de  los  graduados  universitarios,  el  perfeccionamiento  del  desempeño  de  sus  actividades 
profesionales y académicas, así como el enriquecimiento de su acervo cultural”.(Ministerio de Educación 
Superior,  2004,  pág.  3).De  esta  forma,  se  puede  afirmar  que  la  formación  profesional  continua  está 
destinada al colectivo de trabajadores  activos, cuyo objetivo es la adquisición de mayores competencias 
que  le permitan una actualización permanente del  trabajador al puesto de  trabajo que desempeña u 
optar por otro, lo que en definitiva se resume como un aumento de su idoneidad.  





entrevistas  realizadas  a doce directivos del Centro Provincial de  Patrimonio Cultural  y de  los museos 
municipales de Esmeralda, Florida y Nuevitas, a quince especialistas de estos museos, así como a seis 
profesores que imparten el Curso de Habilitación en Museología.  
Se  aplicó  una  encuesta  a  los  directivos  con  el  objetivo  de  someter  a  consideración  una  serie  de 
indicadores, para medir las  dimensiones: comunicación y cultura general. A los especialistas de museos 
seleccionados  se  les  aplicaron  varios  instrumentos,  entre  ellos  una  guía  de  observación  a  los 
responsables de animación sociocultural de los tres museos, en tres tipos de actividades: la conducción 
de  una  visita  especializada,  la  inauguración  de  una  exposición  transitoria,  y    conversatorios  sobre 
















museo,  refiere elementos que determinan  la eficiencia del ejercicio de  la  comunicación en  todas  sus 
derivaciones:  interna,  externa,  grupal  y  social.  Pineda  y  Salas  (2006)  proponen  una  estrategia  de 
comunicación  que  busca  el  estudio  por  parte  de  los  especialistas  de  museos  de  la  disminución  del 
público en  la  instalación museística. Ávila, por su parte,  (2015) plantea  la  relación entre museología y 
comunicación  desde  la  perspectiva  de  la  semiótica  de  la  cultura,  con  el  propósito  de  examinar  la 
dimensión comunicativa que constituye una operación característica del proceso museal. De Carli (2004) 
presenta una propuesta sobre la nueva museología, en ella refiere   nuevos elementos sobre el concepto 
de  comunidad  asequible  a  los  museos,  ecomuseos,  museos  comunitarios  y  museos  didácticos 
comunitarios,  la  esencia  es  la  interacción  del  público.  Viñarás  (2009)  ofrece  una  estrategia  de 
comunicación  y  aborda  su  gestión  en  los  museos,  con  énfasis  en  la  labor  de  profesionales  de  la 
comunicación  en  los  mismos:  técnicos  y  directores.  Xanthoudaki  (2003)  propone  un  acercamiento 
innovador  a  la  educación  basado  en  actividades  interactivas  en  el  museo,  lo  aborda  como  espacio 
educativo, así  como  la preparación del especialista para  las  visitas guiadas o dirigidas, de  igual  forma 
aporta elementos sobre  los centros escolares como público especialmente  importante para el museo y 
se refiere a  la educación en el mismo como una disciplina enraizada en  los ámbitos de  la pedagogía,  la  
psicología,  la  sociología,  la  museología  y  la  comunicación.  Díaz  (2008)  en  su  libro  El  museo  en  la 
enseñanza  de  la  Historia,  ofrece  una  alternativa  metodológica  sobre  la  utilización  del  museo  en  el 
proceso de enseñanza‐aprendizaje de la Historia, aborda la preparación que debe tener el especialista de 
museo  para  la  realización  de  las  visitas  dirigidas  o  guiadas,  con  énfasis  en  la  exposición  oral  y  en  la 
cultura del diálogo coloquial. 
Como  se  puede  apreciar  la mayoría  de  estos  autores  convergen  en  que  el museo  es  una  institución 
abierta al público y a la comunidad, que tiene relación estrecha con los procesos educativos que se dan a 
su alrededor en los cuales juega un papel primordial la comunicación. Aunque es diverso el espectro de 
los autores  referidos al  tema de  la  comunicación en  los museos, no es abundante el  tratamiento y  la 
preocupación que se brinda a  la  formación profesional continua de sus especialistas, generalmente se 
ofrece prioridad a  la preparación para  realizar  las  visitas dirigidas o guiadas, obviando el  resto de  las 
actividades de animación sociocultural y de las funciones en las cuales intervienen estos especialistas. 

















forma  general,  abordan  el  tema  del  surgimiento  del  coleccionismo  hasta  llegar  al  término  museo,  
preparan  a  los  especialistas  en  materia  de  sistema  de  documentación  y  tienen  algunos  módulos 
relacionados con la animación sociocultural y con la conservación del patrimonio. 
Sin embargo, los especialistas deben poseer una formación llena de riqueza espiritual que les permita un 
desarrollo personal  equilibrado,  la mejora de  sus necesidades básicas,  su  autoestima, determinación, 
sensibilidad  ética  y  estética,  sentimiento  de  responsabilidad  y  competencia  para  estar  en  mejores 
condiciones, y para aceptar los retos normales que exige la museología actual. Estos profesionales deben 
estar formados sobre un perfil amplio que les permita demostrar su competencia laboral. 
Así,  “el especialista del museo que ostente una  formación multiprofesional,  sin duda  tendrá una  clara 
primacía dentro de él. Sin embargo, que los actuales directores y conservadores tengan una multiplicidad 
de funciones no quiere decir que cumplan todas”.  (Caballero, L., 1980). Este autor además refiere que la 




























esta  importante  temática,  que  constituye  el  eje  fundamental  para  lograr  una  adecuada  relación 
especialista – público, en todos los servicios que brinda el museo a la población. 
La necesidad de la superación continua de los especialistas y su insuficiente proyección se evidencia en  












nacional.  En  los  museos  municipales,  se  realizaron  visitas  a  los  especialistas  en  la  realización  de 
actividades de  animación  sociocultural,  como:  visitas dirigidas  con distintos públicos,  inauguración de 
exposiciones  transitorias  y  de muestras  del mes,  entre  otras;  así  como  en  la  revisión  de  artículos  y 




de  la  producción  textual,  falta  de  coherencia  y  cohesión  para  satisfacer  el  propósito  comunicativo, 
inadecuado  uso de un  vocabulario  para  intercambiar  con  el  público,  según  la  situación  comunicativa 
profesional,  falta  de  expresividad  en  el  discurso  que  permita  captar  la  atención  del  público  o 
interlocutor, falta de dominio de estrategias para iniciar, reparar o cerrar la comunicación, pobre uso de 
los  elementos  paralingüísticos  para  reforzar  la  comunicación  verbal  de  manera  que  satisfaga  los 







conservación  y  programación.  Los  museos  municipales  carecen  de  las  Nuevas  Tecnologías  de  la 
Información y  las Comunicaciones (TIC), a estas acceden por otras  instituciones, cuestión que afecta el 









Con  el  objetivo  de  constatar  el  estado  actual  de  la  interacción  de  los  especialistas  con  el  público  ya 
referido, se aplicó una encuesta a  los directores con  la pretensión de someter a su consideración una 
serie  de  indicadores,  para  medir  las    dimensiones  comunicación  y  cultura  general.  Los  indicadores 
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Los  aspectos más  afectados  según  la  autoevaluación de  los directores  y  el  resto de  los  instrumentos 
aplicados a otros especialistas con el conocimiento de las características estructurales de la tipología de 
textos y en  la comprensión y producción de textos relacionados con  las  intenciones y situaciones de  la 
vida en sociedad, así como las carencias de acciones para iniciar, desarrollar y concluir la comunicación, 
así como insuficientes habilidades para recrear el texto a favor de la competencia comunicativa. 
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Los  resultados  del  primer  indicador  (dominio  del  tesauro)indican  que  existe  cierto  conocimiento  del 
coleccionismo que  se  atesora  en  los museos  y que en  su  conjunto  conforman  el  tesauro. Resultados 
diferentes expresa el  indicador (conocimiento del patrimonio material e  inmaterial), aquí se evidencian 
deficiencias en el conocimiento del patrimonio mueble e inmueble, así como en el discernimiento de las 
costumbres y  tradiciones  locales. Así en el  indicador  (conocimiento de  la historia nacional y  local),  se 
arrojan desiguales  resultados, se aprecia un por ciento considerable de carencias que afectan en gran 
medida  el  trabajo  museológico.  Sin  embargo  en  el  indicador  (conocimiento  del  arte  universal),  se 
constata la necesidad de elevar la cultura general de los directivos y especialistas de museos, en cuanto 
al indicador objeto de análisis. 
En  el  indicador  (conocimiento  de  otras  lenguas),  se  muestra  como  a  pesar  de  que  constituye  una 
necesidad el  aprendizaje de otras  lenguas,  se puede deducir que  los que poseen algún  conocimiento 
sobre otras lenguas lo han adquirido de otras formaciones académicas, y no por las que sugiere el Centro 
Provincial de Patrimonio Cultural. 
Del análisis realizado con  los  indicadores propuestos, se colige que algunos de estos   directivos, tienen 
carencias  en  el  desempeño  de  su  competencia  comunicativa  y  en  su  competencia  profesional,  al 























interviene  el  museo).  Se  les  pidió  redactar  una  composición  sobre  el  nivel  de  su  competencia 




Mediante  la  triangulación  de  los  datos  obtenidos  se  pudo  constatar  que  en  la  guía  de  observación 
aplicada a los especialistas de animación sociocultural que intercambian directamente con el público, el 
75%  demuestra  dificultad  en  el  indicador  relacionado  con  la  utilización  de  niveles  de  comprensión 
(inteligencia crítica y creadora) de  la competencia  lingüística, específicamente en  la argumentación de 
fenómenos y hechos históricos. El 83%, no manifiesta de forma  íntegra conocimientos sobre sociedad, 
cultura,  lenguaje,  comunicación  y  contexto,  tampoco  tienen  en  cuenta  durante  el  transcurso  de  la 
actividad,  los  roles  que  deben  jugar  los  participantes.  Lo  expresado  anteriormente  se  constató  en 
actividades  dentro  del museo  y  fuera  de  este,  en  comunidades  y  consejos  populares,  lo  que  refleja 
insuficiencias  en  la  competencia  sociocultural.  Un  86%  de  los  especialistas  refleja  carencias  de 
habilidades para recrear  la actividad a favor de  la competencia   estratégica. El 90% manifiesta dominio 
de  la  competencia  discursiva  expresada  en  la  comprensión  y  en  la  intención  de  la  situación  social 
comunicativa. 
Por otra parte  se  aplicó  la  composición    a  los quince  especialistas  seleccionados para determinar  las 
fortalezas  y  debilidades  que  presentan  en  su  formación  profesional  en  cuanto  a  su  competencia 
comunicativa y en su cultura general, para el  logro de una adecuada relación especialista‐público. Con 
este instrumento se comprobó que: 
1. El 98% de  los especialistas de museo concibe  la necesidad de  implementar cursos relacionados 














5. El  100%  concibe  la  comunicación  como  un  elemento  fundamental  en  el  trabajo  de  los 
especialistas del museo, al igual que el logro de una cultura general para poder brindar servicios 
científicos‐ técnicos a la población con mayor calidad. 
6. Un 93% cree que el punto esencial para el  logro de una buena competencia comunicativa es  la 
autopreparación sistemática con lo que se enriquece además la cultura general. 
En correspondencia con la determinación de las  dificultades comunicativas y en la cultura general que se 
presentan  en  el  proceso  de  formación  profesional  de  los  especialistas  del  museo,  se  utilizó  como 
instrumento el inventario de problemas en tal sentido se pudo comprobar que: 
El 92% de  los seleccionados presentan dificultad para  intercambiar con  los distintos  tipos de públicos, 
debido al  insuficiente desarrollo de  la competencia comunicativa. El 85% tiene dificultad para preparar 
las  actividades  teniendo  en  cuenta  el  papel  que  deben  jugar  los  participantes.  Al  95%  les  falta 
conocimiento  sobre  la estructura de  la  tipología  textual, así  como habilidades para  recrear el  texto a 
favor de la competencia comunicativa. Un 90% no domina el tesauro de su museo, cuestión que afecta 
de  forma general  la cultura del especialista y sus posibilidades a  la hora de planificar el guión de una 
actividad determinada o de redactar algún texto relacionado con el coleccionismo del museo. El 83% no 
puede explicar algunos elementos  relacionados con  la  literatura y el arte universal. El 90% no conoce 
sobre  competencia discursiva.  El 99% de  los  especialistas no  se  ve  en  condiciones de  aprender otras 
lenguas además de la materna. 
Se aplicó también una encuesta a seis profesores que  imparten el Curso de Habilitación en museología 













De  forma  general,  al  triangular  los  resultados  de  los  diferentes  instrumentos  aplicados,  se  pudo 
determinar que  las fortalezas y debilidades en  la superación profesional de  los especialistas de museos  
están dadas en que:  los directivos se  identifican con  los problemas que presentan  los especialistas en 
cuanto  a  la  comunicación  y  cultura  general;  los  profesores  que  imparten  el  curso  de  habilitación  en 




















afectan  la  relación  especialista‐público,  estas    pueden  ser mejoradas mediante  la  proyección  de  una 
superación continua que involucre a los directivos, especialistas e instituciones pertinentes. 
Los directivos de los museos  deben enfrentar los retos que supone la museología actual, convertir estas 
instituciones  en  centros  interactivos  de  las  comunidades,  para  lograrlo  deben  superarse  de  forma 
continua,  actualizar  el  diagnóstico  de  los  especialistas  que  dirige  y  responder  a  sus  necesidades  de 
superación. 
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